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Resumen   Objetivos 
 
El objetivo de esta ponencia es explorar el concepto de innovación territorial y turística, 
desde la geografía y las ciencias de gestión. Se trata más particularmente de construir un 
marco teórico, conceptos, hipótesis y relaciones que permitan analizar las situaciones de 
cambio territorial que son numerosas hoy en día en el marco de la globalización, como así 
también, acompañar a los actores locales (decidores técnicos y políticos entre otros) en la 
elaboración de proyectos territoriales.  
Esta exploración se hace a partir del proyecto internacional de investigación IMAS (Impacto 
de las Modalidades de Acceso a las Semillas sobre la dinámica de la diversidad genética en 
agricultura) financiado por la “Agence Nationale de Recherche” (ANR) de Francia (2008‐
2012). Este proyecto reunió a mas de 10 investigadores de disciplinas diferentes 
agronomía, genética, sociología, geografía, economía, ciencias de la gestión, chilenos y 
franceses, como así también numerosos productores de quínoa de la región de Tarapacá, 
O’Higgins, Maule, y la Araucanía.  
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Metodología utilizada
 
Nos apoyaremos en una revisión bibliográfica sobre la innovación, los territorios, el turismo 
y la gobernanza. Usaremos datos de terrenos que hemos obtenido a partir de encuestas a 
los agricultores (60 entrevistas), y representantes de instituciones del Estado o del sector 
privado. 
 
Hemos utilizado también los escenarios prospectivos para analizar las representaciones 
que los actores tienen de los territorios, del rol de la producción, del turismo, y ver como se 
proyectan al futuro, que acciones se pueden implementar, y con que consecuencias. Para 
estudiar las consecuencias construimos un modelo conceptual del sistema semillero 
basado en la quinoa en Chile, considerando las varias escalas e interacciones que explican 
las dinámicas de la diversidad genética, de la diversidad de los sistemas de producción 
agrícola y de la diversidad de las regulaciones socio‐económico‐políticas.  Es un modelo 
genérico tipo multi‐agentes (ABM: Agent‐Based Models) que juega mas un rol de agente 
intermediario ayudando a describir los actores y sus reglas de toma de decisión. Las 
simulaciones informáticas permitieron analizar el impacto de escenarios prospectivos co‐
construidos durante talleres regionales y uno a escala nacional con los actores locales 
(productores e instituciones públicas y privadas). 
 
Otro trabajo importante en la definición de  los proyectos territoriales es la etapa en la cual 
se construye con todos los actores implicados en el sistema,  sobre los escenarios futuros 
posible que imaginamos para la quínoa en Chile, utilizando juegos de roles para explicar y 
debatir nuestra representación del futuro de sus sistemas en el modelo, y de la factibilidad 
de los escenarios. Un énfasis particular se le da a los efectos territoriales  y al rol que el 
Turismo  puede jugar en la relación  de dichos escenarios.  Un escenario posible de 
desarrollo de las comunidades y territorios estudiados, asociado a la quínoa  es el turismo 
de intereses especiales (TIE) tanto en relación a la quínoa como al territorio.  
 
Hallazgos o conclusiones principales 
 
Las innovaciones territoriales corresponden a la vez, por una parte,  a las nuevas formas de 
“dar sentido” al desarrollo, entre los actores públicos y privados y asegurar la coherencia y 
la dinámica en los territorios y por otra, a nuevos productos o actividades que contribuyen 
igualmente  a la coherencia, a la dinámica y a la legitimización del territorio como nivel de 
decisiones. La innovación territorial es sociotécnica y organizacional. El turismo, como 
producto y actividad, es una fuente importante de innovaciones territoriales 
La necesidad de organización entre pequeños productores es un factor de desarrollo 
irrenunciable en un escenario de abandono masivo del campo y en el cual el turismo, en 
base a una estrategia del Turismo de Intereses Especiales (TIE), puede transformarse  con 
agro‐turismo y turismo rural,             en una actividad económica complementaria. 
Para ello hay oportunidades en las tres zonas ancestrales de producción, el Altiplano que 
permitiría incluso aprovechar el turismo que va a Bolivia y continuarlo al norte Chileno por 
la Ruta del Inca en proceso de consolidación.  Lo mismo en la zona central se podría unir la 
ruta del vino con una ruta de la quínoa del  secano costero. El CET Sur también ha realizado 
propuesto similares  a las comunidades Mapuches de la Araucanía con otros productos 
como los huevos azules y el merkén,  y ya están trabajando en  productos con identidad.  
El juego de roles  permitió observar que las respuestas de los productores son diversas y 
dependen del contexto histórico de origen y de su cultura. No responden igual productores 
que tienen una experiencia cultural ancestral (Aymará, Mapuche) que otros que son 
innovadores en un mundo de mercado y por lo tanto más agresivos. Los intereses son 
distintos y por lo tanto las necesidades varían. Los acuerdos deben lograrse a distintas 
escalas.  Podemos entonces decir que la innovación territorial es situada o contextual. 
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